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ھای مزمن ، سبک زندگی و رفتارھای انسان تحقیقات نشان می دھد کھ علت بسیاری از بیماری
ھای ارتقا دھنده سالمت یکی از معیارھای عمده تعیین کننده سالمت می باشد کھ بھ رفتار )١(است
ھا شناختھ می شود و ارتقا سالمت و عنوان عامل زمینھ ای در عدم ابتال بھ بسیاری از بیماری
. سازمان جھانی بھداشت عنوان )٢(ھا می باشدمستقیما در ارتباط با این رفتار ھاپیشگیری از بیماری
. اصالح سبک )٣(وضعیت سالمتی یھ شخص بھ رفتار و شیوه زندگی او بستگی دارد %٦٠کرد کھ 
 ٢٠ھای غیر واگیر در طول قرن بیماریزندگی یک استراتژی مھم و قابل توجھ برای پیشگیری از 
ھا را در زندگی و معمول روزانھ است کھ افراد آن . سبک زندگی ، فعالیت عادی)٤(باشدمی ٢١و 
  .)٥(اثیر می گذارندخود بھ طور قبول پذیرفتھ اند . بھ طوری کھ این فعالیت ھا روی سالمت افراد ت
، انواع سرطان و اعتیاد کھ امروزه ھای قلبی و عروقیمشکالت بھداشتی از قبیل چاقی، بیماری
خورد ، با دگرگونی سبک زندگی افراد جامعھ در کشورھای در حال توسعھ بھ چشم می خصوصا در
دھند کھ این افراد ر را نوجوانان و جوانان تشکیل می. حدود نیمی از جمعیت کشو )٦(ارتباط است
ھای ارتقای سالمت و برنامھ ریزیعھ نقش مھمی دارند در شکل گرفتن نسل آینده و ارتقا سالمت جام
دانشجویان بھ علت شرایط سنی و )٦(در سراسر جھان بھ عنوان یک الویت در نظر گرفتھ نمی شوند
ھا و سبک یرین ھستند و می توانند بر رفتارموقعیت اجتماعی کھ دارند بھ عنوان الگویی برای سا
سالمتی  . فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای)٧(زندگی سایر اقشار نیز تاثیر گذارند
یل رعایت رژیم غذایی مناسب، ، اقدامات و فعالیت ھایی را از قبھاخود و پیشگیری از بیماری
ھا کل، و ایمن سازی در برابر بیماری، فعالیت، ورزش، کنترل وزن ، عدم مصرف سیگارو الخواب
  .)٨(ا تشکیل می دھدمجموعھ سبک زندگی ر انجام می دھندکھ
، ارتقای بھداشت و  )٩(برای حفظ وارتقای سالمتی ، تصحیح و بھبود سبک زندگی ضروری است
واضح است کھ در  .)١٠(باشدشرفت جوامع میتامین سالمت افراد جامعھ یکی از ارکان مھم پی
صورت عدم اصالح سبک زندگی با عواقب جبران ناپذیری در آینده مواجھ خواھیم بود. اصالح 
ایی است کھ بخشی از عادت روزمره افراد را تشکیل سبک زندگی نیز مستلزم تغییر رفتارھ
  .)١٣-١١(دھدمی
ترده ای را سدی در مفھوم ارتقای سالمت توجھ گرفتار ارتقا دھنده سالمت بھ عنوان یک موضوع کلی
رحلھ سالمتی با استفاده از .  در این م)١٤(ھا بھ خود جلب کرده استجاد برنامھیدر تحقیق و ا
شود. سالمتی بھ ، تعریف میھانی بھداشت پیشنھاد شده استجتوسط سازمان ھ ھای مثبت ککیفیت
  .)١٥(معنی تحقق بخشی بھ پتانسیل انسان و حفظ تعادل و جھت گیری ھدف دار در محیط است
سبک زندگی ارتقا دھنده سالمت توسط والگر چنین تعریف شده است: الگوی چندبعدی از ادراکات و 
اعمال آغاز شده با انگیزه خود شخص کھ بھ تداوم و تقویت سطح سالمت و خودشکوفایی شخصی 
  .)١٦(کمک می کند
م بوده ھا و ارتقای سالمتی مردتی کشور ایران پیشگیری از بیمارییکی از اھداف سیستم بھداش
در سطح جھانی نیز این ھدف مورد توجھ بوده و بھ طوری کھ برنامھ ده سالھ چھارم (مردم   ،است
ھدف جدید را مورد توجھ قرار  ،یشتر بر اھداف برنامھ ھای قبلی) عالوه بر تاکید ب٢٠٢٠سالم تا 
ای داده کھ شامل تشویق مردم بھ رفتارھای سالم و ایجاد محیط اجتماعی و فیزیکی سالم برای ارتق
  .)١٧(سالمتی مردم و جامعھ است
وند در سبک زندگی ارتقا دھنده سالمت ترکیبی از شش بعد رشد روحی و اعتقاد بھ قدرت برتر خدا
، احساس مسئولیت در قبال حفظ و ارتقای سالمتی خود و جامعھ ، حفظ جھت حفظ بعد روانی سالمتی
روابط بین فردی جھت ارتقای بعد اجتماعی سالمتی، مدیریت استرس در جھت پیشگیری از بیماری 
و رعایت رژیم غذایی سالم جھت حفظ سالمتی در زندگی جسمی و روانی، انجام فعالیت فیزیکی
  .)١٨(باشدروزانھ می
در میان دانشجویان مطالعھ کمی در زمینھ وضعیت سبک زندگی ارتقا دھنده سالمت بھ خصوص 
انجام شده است. مطالعھ انجام شده روی وضعیت سبک زندگی ارتقا دھنده سالمتی دانشجویان در 
مطالعات انجام شده در  و ھمچنین )١٩, ٢(ایرلن نشان داده کھ آن ھا در وضعیت مطلوبی قرار ندارند
ھا ھم نشان داده کھ تعدا کمی از دانشجویان دارای سبک زندگی سالم و مطلوب سایر کشور
توده بدن در  ھیارتقادھنده سالمت با نما یسبک زندگ یبررس. لذا این مطالعھ با ھدف )٢٠(ھستند
انجام خواھد شد. نیقزو یعلوم پزشک انیدانشجو
  
